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подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной 
деятельности» государственной программы области «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014­
2020 годы» [1]. Общий объем средств за 2017 год в рамках мероприятий подпрограммы, 
направленных на поддержку инновационной деятельности в Белгородском регионе за счет всех 
источников финансирования, составил 66456 тыс. руб.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что Белгородская область обладает 
значительным инновационным потенциалом. Активно и успешно работают не только малые 
инновационные предприятия, но и промышленные предприятия, реализующие крупные 
проекты. Однако существует проблема нехватки кадров для осуществления инноваций, что 
влечет за собой необходимость развития инфраструктуры для инновационной деятельности.
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В статье осуществлена оценка инновационного потенциала Воронежской области с 
помощью изучения динамики различных показателей инновационной активности. Исследование и 
оценка инновационного потенциала способствуют повышению эффективности инновационной 
активности и дает возможность корректировать направления инновационного развития.
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The article deals with the innovative potential o f the Voronezh region by analyzing the 
dynamics o f various indicators o f innovative activity. Research and evaluation o f innovative 
potential contribute to improving the efficiency o f innovative activity and makes it possible to adjust 
the direction o f innovative development.
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Инновационное развитие играет большую роль в стратегическом развитии региона, 
а привлечение инвестиций в регион является важной задачей. Для эффективности решения 
данной задачи, необходимо изучить инновационный потенциал Воронежской области.
Инновационный потенциал -  система разнообразных видов ресурсов, которые 
необходимы для реализации инновационной деятельности. В данную систему входят 
финансовые, научно-технические, материально-производственные и другие ресурсы [5].
Один из ключевых показателей, который определяет инвестиционную деятельность, 
является уровень развития ее в регионах.
Воронежская область на протяжении 20 лет является одним из основных 
индустриальных и интеллектуальных центров ЦФО России. Так, регион занимает 19 место 
среди всех областей России, входя в группу средне-сильных инноваторов. Что касается 
социально-экономических условий инновационной деятельности, то Воронежская область 
занимает 25 место в общем рейтинге (0,46 % против лидера Санкт-Петербурга -  0,71%).
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3 Республика Татарстан 0,66 173,3% 0
4 Томская область 0,63 163,9% 0
5 Новосибирская область 0,57 148,5% 0
6 Калужская область 0,55 143,8% 0
7 Московская область 0,55 142,8% 2
В Ульяновская область 0,55 142,5% 8
9 Самарская область 0,54 142,0% 1
10 Тульская область 0,52 135,9%
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11 Нижегородская область 0,52 135,1% -3
12 Республика Башкортостан 0,52 134,5% -5
13 Республика Мордовия 0,52 134,4% 1
14 Тюменская область (без АО) 0,50 131,4% 12
15 Ярославская область 0,50 131,2% 5
16 Красноярский край 0,50 130,6% -5
17 Свердловская область 0,50 129,0% -4
18 Пермский край 0,49 126,7% -3
19 Воронежская область 0,48 123,9% 2
20 Чувашская Республика 0,47 121,9% 3
21 Липецкая область 0,46 120,5% 3
22 Челябинская область 0,45 117,4% 1
23 Новгородская область 0,43 112,7% 17
24 Рязанская область 0,43 112,4% 6
Рис. 1 Рейтинг регионов Российской Федерации по инновационной деятельности в 2017 году
Источник: [3]
Рейтинг научных исследований и разработок показывает, что Воронежская область 
занимает достойное 10 место по России, после таких лидеров как г. Москва, Московская 
область, г. Санкт-Петербург. В данном рейтинге использовались различные показатели, 
связанные с численностью исследователей, студентов, занятых с высшим профессиональном 
образованием, числа статей, патентов и тд.
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Рис. 2 Рейтинг регионов Российской Федерации по количеству научных исследований
и разработок в 2017 году [2]
Однако, современных условиях развития российской экономики можно наблюдать 
значительную конкуренцию между областями за инвестиционные ресурсы. В результате, 
среди 18 субъектов Центрального Федерального округа Воронежская область в 2017 году 
заняла 11 место по удельному весу инновационных товаров, услуг, работ в общем объеме, 
тогда как три года назад занимала 4 место, разделяя его с Тульской областью. Динамика 
исследуемого показателя приведена в таблице 1.
Таблица 1
Д инамика удельного веса инновационных товаров, услуг, работ 
в общем объеме в 2010-2017 гг. [4]
Стоит отметить, скачкообразное инновационное развития Воронежской области 
и в результате снижение показателя по сравнению с 2010 годом, в то время как, например, 
Белгородская область плавно повысила свой инновационный потенциал и к 2017 году 
занимает лидирующие позиции. Московская область по-прежнему является лидером в 
рейтинге и показывает значительно высокие результаты инновационной активности. 
Снижение данных показателей обусловлено уменьшением объема поддержки инвесторов,
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снижением уровнем содействия развития конкуренции (в 2016 году году область занимала 
3 место, однако уже тогда видна была тенденция снижения) и с эффективностью 
деятельности органов исполнительной власти (3 место по РФ).
Рис. 3. Сравнительная динамика удельного веса инновационных товаров, услуг, работ
в общем объеме в 2010-2017 гг.
По инновационной активности регионов в 2017 году Воронежская область занимает 
23 место по России (0,35). Удельный вес организаций, которые реализуют инновации в 
общем числе организаций Воронежской показывает положительную динамику на 
протяжении анализируемого периода и в 2017 году составил 11,7%, занимая 4 место, после 
Белгородской области среди регионов ЦФО.
Рис. 4. Инновационная активность регионов России за 2017 г. [3]
Говоря о численности персонала, занятого исследованиями и разработками в 
Воронежской области можно сказать, что данный показатель возрос за последние три года, 
однако если рассматривать динамику в 10 лет, то он показал отрицательную (с 13184 до 10654 
чел.), но по-прежнему занимает лидирующие позиции (3 место в рейтинге регионов ЦФО после 
г. Москва и Московской области). Стоит напомнить, что до 2010 года Воронежской области не 
получала достаточное количество денежных средств от богатого научного потенциала, однако 
при поддержке властей региона удалось решить данную проблему созданием бизнес­
инкубаторов, технопарков, центров коллективного пользования в вузах. Так, по данным 
Росстата, финансировании науки в Воронежском регионе в 2017 году с каждым годом 
возрастают и составили 8164,5 млн. руб. (в 2010 году — 5286,9 млн. руб.).
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Представим в следующей таблице показатели инновационного развития Воронежской 
области.
Таблица 2
П оказатели инновационного развития Воронежской области за 2010-2017 гг. [2]
У дельны й Еес организаций, 
осущ ествлявш их 
инновации ( % )
Ч исленность персонала, 
заним аю щ егося инновационной 
деятельностью  (чел.)
В нутренние затраты  (М Ш Й & )
2010 8,6 13184 5286,9
2011 9,2 14106 5044,8
2012 9 10799 6421,8
2013 10 10763 6172,2
2014 10,3 10S65 6348,1
2015 11 10600 6379,8
2016 11,6 10334 6436,1
2017 11,7 10654 8164,5
Созданная российской властью система стимулов серьезно продвинула науку и увеличило 
количество производственных разработок в высших учебных заведениях Воронежской области. 
При учебных заведениях образованы 42 центра инновационной активности: Межвузовский 
консалтинговый инновационный центр, Центр развития малой авиации, «Областной 
инновационный центр «Стратегия», Воронежский центр микроэлектроники и нанотехнологий. 
Реализуется проект по созданию и развитию четырех технопарков: «Калининский», 
«Содружество», «Митем», «Космос-Нефть-Газ». При финансовой поддержке федерального 
бюджета созданы три инновационных бизнес-инкубатора: «Восток», «Авиационный», 
«Калининский» [1]. В реестре инновационных проектов и разработок зарегистрировано более 500 
проектов, что укрепляет научный потенциал региона.
Динамика использования передовых производственных технологий за 2010-2017 гг., 
говорит о невысокой эффективности использования. Данный показатель незначительно 
повысился по сравнению с остальными лидерами ЦФО (Москва, Московская область, 
Тверская область, Владимирская область и Липецкая область). Воронежская область на 9 
месте (используемых передовых технологий -  2538).
Необходимо отметить, что такая область как Липецкая создает больше передовых 
производственных технологий, чем Воронежская, так как эффективность труда 
исследователей значительно ниже, чем в среднем по России. Также большой проблемой 
является определение перспектив инновационного развития региона, ведь инновационная 
политика Воронежской области должна реализовывать свой экономико-организационный 
потенциал на всех уровнях и охватывать различные отрасли [6].
Таблица 3
Используемые передовые производственные технологии 
по субъектам Российской Федерации за 2010-2017 гг. (единиц) [4]
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Таким образом, на наш взгляд, Воронежская область обладает огромным инновационным 
потенциалом, для реализации которого необходима продуманная инновационная политика, 
которая также будет обеспечивать инновационную активность организаций региона. Высокий 
научных потенциал Воронежской области в 2015 году из-за кризиса и санкционной 
ограниченности трансферта технологий снизил свои обороты, а также темп роста некоторых 
анализируемых показателей. Поэтому необходимо создавать и внедрять собственные 
инноваций, которые будут конкурентоспособными не только российском, но и на мировом 
рынках; сбалансировать использование ресурсов; развивать местное самоуправление и 
общественные институты. Также нужно уделить внимание бюджетной политике и увеличению 
эффективности государственных инвестиций и государственных закупок.
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